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Promosi kesehatan tidak lepas dari media, dan radio adalah salah satu media elektronika yang
dekat dengan masyarakat.Adanya komunikasi, informasi dan edukasi di radio diharapkan
dapat meningkatkan pengetahuan remaha mengenai HIV AIDS. Tujuan penelitian ini adalah
menganalisa hubungan paparan siaran radio 90.2 Trax FM Semarang terhadap pengetahuan
mengenai HIV AIDS pada siswa SMA kelas 11 SMAN 1 Kota Semarang.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel
penelitian dihitung dengan rumus minimal slovin dan diperoleh sampel 140 responden. Data
yang terkumpul dianalisis secara univariat dengan tabel distribusi frekuensi dan bivariat
dengan tabulasi silang dan analisis hubungan menggunakan uji chi-square.
Hasil penelitian menunjukkan 75,7% responden berusia 16 tahun, 61,4% responden berjenis
kelamin perempuan dan 77,1% responden tidak biasa mendengarkan radio.Untuk uji
hubungan menunjukkan tidak ada hubungan antara pengertian terhadap pesan kesehatan
(pvalue=0,235) dan penerimaan terhadap pesan kesehatan (pvalue=0,370) dengan
pengetahuan mengenai HIV AIDS.Guna meningkatan pengetahuan mengenai HIV AIDS
melalui media radio disarankan kepada radio 90.2 Trax FM Semarang untuk
mengadakanedukasi mengenai kesehatan disetiap bulan.
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